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POR EL ENCUENTRO JUDEO-CRISTIANO 
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RETRATOS SEFARDÍES. DE LA MEMORIA Y EL PRESENTE 
Del 6 de marzo al 23 de octubre de 2016 
MUSEO DIOCESANO DE ARTE SACRO 
Ramón y Cajal, s/n Orihuela. 03300 Alicante. 
INAUGURACIÓN_6 de marzo de 20161 1230 h. 
COM ISARIADO_Cristina Ortiz Balaguer y Ana Gómez Pardo. 
HORARIO_ Martes a Sábado de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16 00 h. a 19 00 h. 
Domingos de 1000 h. a 14:00 h. Lunes Cerrado (excepto Lunes Santo de 16 00 h. a 19 00 h.) 
Portada: RABINO ESTUDIANDO TORÁ. 2013. 
Óleo y témpera sobre tela. 74 x 114 cm. 
Interior: RAV BARUJ GARZÓN. 2007. 
Óleo, carbón y témpera sobre tela. 90 x 90cm. 
wwwdanielquintero.com 
young1ínearts@g mail.com 

El Museo Diocesano de Arte Sacro-Orihuela recoge por primera vez en una sola muestra los retratos de judíos sefardíes de 
Daniel Quintero. Es un conjunto de obras que el pintor malagueño ha ido construyendo durante los últimos veinticinco años. 
De los fondos enigmáticos de estos lienzos emergen, precisos e imponentes, una serie de rostros que reflexionan, mirando 
más allá de su entorno, y nos invitan a entablar un diálogo entre el pasado y el presente. Estos retratos de Daniel Quintero 
nos proponen el reto de acercarnos a lo que fue la comunidad hispano-judía desde sus huellas en el presente. Es este un reto 
de doble dirección, ver en el presente los trazos que sobrevivieron de aquello que quiso borrarse, y también ver en el pasado 
vestigios de rostros, gestos, acciones y vidas que nos definen hoy Sugieren estas pinturas una genealogía que emerge en el 
contrapunto entre la exactitud gestual, cromática y gráfica de los retratos y el dinamismo envolvente de los fondos -azules 
líquidos, ocres terrosos, nebulosas celestes-. 
Desde el pasado, figuras prominentes de/judaísmo hispano -Maimónides, Benjamín de Tudela, Nahmánides, Gracia Men-
des- nos miran e interrogan. Sobre los trazos de padecimiento se imponen la elegante dignidad del rostro retratado, y la 
claridad de su mirada. Para darles rostro, Quintero se inspiró en ciudadanos de la España de hoy De manera complementa-
ria, sefardíes contemporáneos, muchos de ellos españoles, también nos miran, o se dejan mirar. El peso de la historia ha sido 
reemplazado aquí por la voluntad de continuar una tradición. Sosteniendo sus libros, sonriendo serenamente, nos invitan a 
contemplar una vtsión más compleja del pasado, del presente, y de nuestra propia tdentidad. 
Da niela F/esler y Adrián Pérez Melgos a 
DANIEL QUINTERO (Málaga 1949) 
Firma su primer contrato con la Galería Juana Mordó de Madrid en 1969 a la edad de 20 años y permanece con esa 
Galería hasta 1975. Ese mismo año, a la edad de 25 años, firma contrato con Marlborough Fine Art de Londres, Galería 
con la que ha trabajado durante 36 años. 
Daniel Quintero combina su obra en torno a paisajes y naturalezas muertas con una dedicación constante al retrato. 
Ha realizado entre otros el retrato de los Reyes de España para el Congreso de los Diputados por encargo del propio 
Congreso, así como el del Rey D. Juan Carlos para las Colecciones Reales (Palacio de Oriente) por encargo del Patrimonio 
Nacional, además de los Presidentes de Gobierno de la Democracia, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, encargo del 
Gobierno para el Palacio de la Moncloa, entre otras personalidades. 
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Marlborough Fine Art, Londres 
Marlborough Gallery, Nueva York 
Marlborough Gallery, Nueva York y Marlborough Fine Art, Londres 
Marlborough Gallery, Nueva York y Marlborough Fine Art, Londres 
. Galería Juana Mordó, Madrid 
Marlborough Gallery, Nueva York 
Centro Cu ltural, Casa de Goya, Burdeos, Francia 
Fundación Caixa de Ga licia, La Coruña 
Galería Marlborough, Madrid 
Sala Cai-Luzán, Zaragoza 
Centro de Arte Moderno, Oviedo, España 
Galería Marlborough, Madrid 
Museo Sefardí, Sinagoga del Tráns ito, Toledo 
Ga lería Marlborough, Madrid 
Fundación Botín, Santander, España 
Galería Marlborough, Madrid (D ibujos y grabados) 
«Paisajes Inestables>>, Marlborough Fine Art, Londres 
«Paisajes Inestables>>, Marlborough Gallery, New York 
«Paisajes Inestables>> Marlborough Galería, Madrid 
Dibujos Recientes «Paisajes Inestables>> Marlborough Galería, Madrid 
Monotipos «Paisajes Inestables>>, Marlborough Fine Art, Londres 
«Exposición Retrospectiva>>, Palacio Episcopal, Málaga 
«El retrato posible>>, Galería Marllborough, Madrid 
«Daniel Quintero>>, La Lonja, Zaragoza 
Exposición Antológ ica Grabados, Museo Pablo Gargallo, Zaragoza 
«Retratos de Málaga>>, Universidad de Málaga, Málaga 
Ret ratos y dibujos, Palacio Los Serrano, Ávila 
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